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 本研究は、論文提出者であるAung Ko Ko Lynn氏が、こうした社会心理学的視点から、自らの内発的問
題意識に基づき、母国であるミャンマーにおける、多数民族と少数民族の集団間関係と外集団評価への
規定因を明らかにしようとした意欲的な試みである。精細な文献研究を行った後、本研究が依拠した理



























   
